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Z U R  T A X O N O M I S C H E N  B E W E R T U N G  V O N
E R Y  N  G I U  M  W I E G A N D I 1  A D A M O V I C
E RN EST M A Y E R  und  K IR IL  M IC EVSK I
(B io lo g isc h es  I n s t i t u t  d e r  S lo w e n is c h e n  A k a d e m ie  d e r  W is s e n s c h a f te n  u n d  K ü n s te  
in  L j u b l ja n a  u n d  B o ta n is c h e s  I n s t i t u t  d e r  B io lo g is c h e n  F a k u l t ä t  S k o p je )
E in g e g a n g e n  a m  15. F e b r u a r  1982
Entgegen der von A. O. C h a t  e r  in  der F lora Europaea 
2:323 (1968) vertre tenen  A nsicht w ird  die Sippe E ryngium  
wiegandii Adamovic als eine selbständige, von E. palm atum  
Panäic & V isiani durch durchgreifende morphologische 
U nterschiede im  Habitus, Grösse und  besonders in Ge­
sta ltung  und  S chnitt der G rund- und  S tengelb lä tter (Abb. 
1, 2) gut abgesonderte A rt bew ertet. E. wiegandii ist ein 
auf den Bereich von Z entra l- und  Südm akedonien sowie 
Thessalien streng  beschränk ter Endem it; der Ü bersicht der 
b isher bekannten  F undorte  sind zwei w eitere neue aus dem 
Flussgebiet der T reska (Kozjak bei Nova Breznica; B arbaros 
bei M akedonski Brod) hinzugefügt.
Nachdem wir auf mehreren, m eist gemeinsam durchgeführten E xkur­
sionen in die südöstlichen Gebiete von Jugoslawien sowohl das ziemlich 
verbreitete Eryngium  palmatum  Pancic & Visiani als auch das wesentlich 
seltenere und in seiner Verbreitung sehr beschränkte Eryngium w ie­
gandii Adamovic des öfteren angetroffen haben, weshalb w ir an n a tü r­
lichen Populationen und Herbarbelegen ihre habituelle Beschaffenheit, 
V ariabilität und durchgreifenden morphologischen Unterschiede un ter­
suchen und m it den entsprechenden Literaturangaben vergleichen konn­
ten, ist uns die von unserer Ansicht völlig abweichende Beurteilung des 
Eryngium  wiegandii im 2. Bande des grossen Standardw erkes Flora 
Europaea besonders stark  aufgefallen.
Dort ist nämlich diese ausgezeichnete A rt von C h a t e r  (1968: 323) 
dem Bearbeiter der Gattung Eryngium  L., im Anschluss an [No. 17] 
E. palmatum  Pancic & Vis. folgenderweise dargestellt: »Plants from S. 
Jugoslavia and N. W. Greece have been called E. wiegandii Adamovic, 
Österr. Bot. Zeitschr. 55 : 178 (1905) (E. tricuspidatum  auct. bale., non L.). 
They differ from 17 only in having less divided, usually 3-fid basal leaves 
w ith  undivided or weakly 3-fid lobes, and do not m erit specific sepa­
ration«.
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Eine solche Stellungsnahme können w ir nur dam it erklären, dass 
der B earbeiter von dieser bisher äusserst seltenen Art, die n u r in den 
wenigsten Herbarsamm lungen vorhanden sein dürfte und die z. B. selbst 
B o r n m ü l l e r 1 auf seinen beiden mehrm onatigen Exkursionen in den 
Jah ren  1917 und 1918 in Makedonien erfolglos gesucht hat, keine oder 
höchstens vereinzelte Exem plare gesehen hat.
Andererseits aber gibt es sowohl in den Beschreibungen von E. pal­
m atum  und E. voiegandii, w ie auch in den späteren Angaben von H a- 
l a c s y  (1908:41), H a y e k  (1927:968) und besonders W o l f f  (1913:139 
—140) eine Reihe von klaren morphologischen Anhaltspunkten, durch die 
auch nach einer rein  literaturm ässigen B etrachtung die natürliche Be­
w ertung der Sippe E. wiegandii und ih r taxonomisches Verhältnis zu dem 
nächstverw andten E. palmatum  gegeben ist.
Als Ausgangspunkt fü r unsere w eiteren Ausführungen soll der nach­
stehende Vergleich der beiden Erstbeschreibungen dienen.
ERYNG1UM PALM ATUM  Pancic & Visiani 1870. Mem. Ist. Veneto 
15(1): 20.
Radix perpendicularis, crassa, nigrescens, perennans. H erba omnis 
rigida pallide virens a 50 ad 70 Cent, longa. Caulis solitarius erectus, teres, 
simplex. Foliorom inferiorum  petioli sulcati, teretes, basi vagina angusta 
amplexicaules, cent. 10 longi. Segmenta foliorum quina, raro sena, a basi 
ad medium cuneato-linearia, dein abrupte d ilatata ibique 3—5-secta, 
serrata, dentibus et apice spinulosa; in supremis inciso-serrata indivisa. 
Caulis apice trifidus ram is monocephalis, lateralibus brevioribus foliis 
oppositis patulis sessilibus basi suffultis. Capitulum  ovato-subrotundum  
diam etro cent. 15, involucri phyllis foliaceis planiusculis, m argine et apice 
spinulosis, basi interdum  spina validiore utrinque munitis, 20—24 mill. 
longis, 3—4 mill. latis. Paleae inferne latiores, superne lineares, apice 
spinoso-tri-quinque dentatae, dentibus cuspidatis palea ipsa dimidio bre­
vioribus. Calyx glaber, laciniis costatis in cuspem duram  abeuntibus. Pe- 
ta la  alba lineari-obcordata calyce breviora. Styli divaricati.
ERYNG1UM W IEGANDII («Wiegandii«) Adamovic 1905. Osterr. Bot. 
Zeitschr. 55 :178.
Perenne, pallide viride, superne amethystinum. Rhizomate crasso, 
lignescenti, ramoso, nigrescenti. Caule solitario, erecto, tereti, striatulo, 
simplici. Foliis radicalibus longissime petiolatis, coriaceis, reniform i-orbi- 
culatis, radiatim  nervosis et reticulato-venosis, profunde trifidis, laciniis 
lateralibus ovato-rotundatis, interm edia cuneata, m argine grossiuscule 
dentatis, dentibus apice spinosis; petiolis tenuissimis, teretibus, basi in 
vaginam longiusculam m argine m embranaceam dilatatis. Foliis caulinis 
minoribus, alternis, palmatim -laciniatis, laciniis lanceolato-linearibus api- 
ce m ucronato-pungentibus m argine subinde lacinulis spinosis insculptis, 
petiolo brevi in vaginam  amplexicaulem transeúnte. Capitulis parvis, 
globosis, term inalibus et lateralibus, breviter pedunculatis. Involucro 
hexaphyllo, rigidulo, capitulo fere duplo longiore; phyllis linearibus, ca- 
rinatis, apice m ucronato-pungentibus, m argine haud vel remotissime spi-
1 Das entsprechende Z ita t bei B o r n m ü l l e r  (1926 : 53) lau tet: »Die A rt 
w urde von A d a m o v i c  in  der T reska-Schlucht bei U sküb entdeckt, bzw. 
von dort beschrieben, m ag dort aber selten  sein, da ich dort vergebens nach ih r 
fahndete«.
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Abb. 1. Eryngium  palm atum  Pančić & Visiani
Serbia (Kosovo): In  valle fl. P rizrenska B istrica prope opp. P rizren  
(leg. E. & M. Mayer, 29. 6.1979).
(P h o to : C a rm e n  N a ro b è , P h o to la b .  SA Z U )
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Abb. 2. Eryngium  wiegandii Ađamović
M acedonia: B arbaros prope pag. M akedonski Brod in  valle fl. Treska 
(leg. E. & M. M ayer & K. Micevski, 9. 7. 1980).
(P h o to : C a rm e n  N a ro b è , P h o to la b .  SA Z U )
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nulosis, basi spina validiore u trinque munitis. Paleis lanceolatis, inaequa- 
liter tricuspidatis, florem aequantibus. Cálice glabro, dense et nitide 
squamato, sepalis ovatis in cuspidem duram, longam, corollam coeruleam 
attingentem  abrupte abeuntibus.
Dimensiones: caulis 15—30 cm; petiolus fol. infer. 6—10 cm longus; 
lam ina 25—30 mm diam; involucr. phylla 20—25 X 1.5—2 mm; capitulum 
diám etro 12—16 mm (absque invol.).
Die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden genannten A rten 
sind ferner von A d  a m o v i ó  (1905: 178—179) folgendermassen zusam­
menfasst worden: »Species optima cum nulla nota nec commutanda nec 
similis. Affinis tarnen E. palmato Vis. e t Pane., E. tricuspidato L. et E. 
crético Lam., sed a primo distinguitur s ta tu ra  humiliore, foliorum forma, 
capitulis minoribus, involucri fabrica nec non habitu omnino alieno. Ab 
altero d iffe re t...«  bzw. »Eryngium palmatum  gaudet caule pallide v i- 
renti, elatiore (50—80 cm alto!) ápice trifido, foliis herbaceis, orbiculatis, 
in segmenta quina, sena palm ato-partitis, capitulo majore, involucri phyl- 
lis foliaceis nec non calyce et corolla longioribus et diversis«.
Schon aus diesen Z itaten geht eindeutig hervor, dass die beiden 
behandelten Sippen E. palmatum  (Abb. 1) und E. wiegandii (Abb. 2) in  
morphologischer Hinsicht durch durchgreifende Unterschiede sowohl in 
der Grösse und im Habitus, als ganz besonders noch in der Gestaltung, 
Grösse und im Schnitt der G rund- und Stengelblätter, die w ir stets als 
ebenso konstant an den natürlichen Populationen vorgefunden haben, 
getrennt sind. Aus diesem Grunde bew erten w ir ohne Bedenken, ebenso 
wie bisher B o r n m ü l l e r  (1926: 53), H a l a c s y  (1908: 41), H a y e k  
(1927: 968), W o 1 f f (1913: 139—140) u. a., die Sippe E. wiegandii Adamovic 
als eine gute und selbständige, von E. palmatum  Pancic & Vis. unabhän­
gige Art.
Wegen ihrer spezifischen Blattform  und Verbreitung sind die beiden 
genannten A rten als einzige V ertreter in die neu aufgestellte Sektion 
Astrantiifolia  Wolff (1913: 139) innerhalb der Gattung Eryngium  L. ve­
reinigt worden.
Auch in chorologischer Hinsicht besteht zwischen dem E. palmatum  
und E. wiegandii eine bestimmte Abweichung. Beide sind zwar Endemiten 
des zentralen Teiles der Balkanhalbinsel, doch besiedelt das erste ein 
wesentlich grösseres Areal, das sich nach den Angaben von P a n c i c  
(1874: 324), N i k o l i c  (1973: 194), B e c k  (1927: 370), R o h l e n a  (1942: 
210), H a y e k  (1924: 151), J  a v o r  k a (1926: 275), M a r k g r a f  (1931: 346), 
C e r n j a v s k i  (1943: 51), S t o j a n o v  & al. (1967: 762), V a n d a s (1909: 
249), B o r n m ü l l e r  (1926: 53), S o s k a  (1938: 227, 1939: 172) u. a. von 
Ost- und Südserbien aus gegen Westen nach Bosnien, Hercegovina, Mon­
tenegro und Nordalbanien, ostwärts nach W estbulgarien und gegen 
Süden nach Makedonien erstreckt, ohne hier nach H a y e k  (1927: 968) 
und R e c h i n g e r  (1963: 237—259) Griechenland zu erreichen. Bei die­
ser Gelegenheit soll auch H a y e k  (1927:968), bei dem unbegreiflicher­
weise die entsprechenden Angaben für Bosnien, Hercegovina und Monte­
negro fehlen, obwohl bereits W o l f f  (1913:140) aus diesen Gebieten 
revidierte Belege anführt, berichtigt werden.
E. wiegandii ist dagegen nach H a y e k  (1927: 968) nur auf Makedo­
nien und Thessalien beschränkt. W ährend sich in Nordgriechenland nach 
H a l a c s y  (1908: 41), W o l f f  (1913: 140) und B o r n m ü l l e r  (1926: 53) 
nur ein abgesprengtes Vorkommen am Thessalischen Olymp, B o i s s i e r  
(1872: 82) und H a l a c s y  (1901: 616) noch unbekannt, befindet, liegt das 
Hauptareal von E. wiegandii im zentralen und südlichen Teil von Make­
donien, wo es zerstreut im w eiteren Bereiche der Flüsse Treska und
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unteren Crna Reka wächst; gegen Osten erreicht es nach S o š k a  (1938: 
127) nicht m ehr das V ardartal und nach H a y e k  (1924: 151), M a r k ­
g r a f  (1931: 346, 1932) u. a. fehlt es ebenfalls w eiter gegen Westen in 
Albanien.
Von D e g e n  & D ö r f l e r  (1897: 722—723), V a n d a s (1909: 249— 
250) und S t o j  a n o  v (1928: 138) aus Makedonien nicht angeführt, kom­
men zu den von A đ a m o v i ć  (1905: 178), W o 1 f f (1913: 140), L i n d t- 
n e r  (1938:127), S o š k a  (1938: 227, 1939: 172) u. a. aus diesem Raum 
bereits angegebenen Fundorten Treska-Schlucht bei Skopje (»Üsküb«), 
Kapina, Kula, Poreč, Boropolje, Vrapče und Galište die zwei folgenden 
neuen, von uns erm ittelten Fundorte hinzu: Kozjak bei Nova Breznica 
(400—600 m s. m., leg. E. & M. M a y e r  & M i c e v s k i  1979), Barbaros 
bei Makedonski Brod (cca 750 m s. m., leg. E. & M. M a y e r  & M i c e v- 
s k i  1979, 1980); an den beiden genannten Ö rtlichkeiten wächst E. 
wiegandii an offenen Standorten auf dolomitisiertem Kalk, zusammen 
m it den ebenfalls hervorragenden Endemiten dieses Gebietes Dianthus 
kapinaensis M arkgraf & L indtner und Centaurea grbavacensis (Rohlena) 
Stojanov & Ahtarov.
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S U M M A R Y
S Y S T E M A T IC  E V A L U A T IO N  O F  T H E  T A X O N  E R Y N G I U M  W I E G A N D U  A D A M O V IC
Ernest M ayer and K iril M icevski
( I n s t i tu te  o f B io lo g y , S lo v e n ia n  A c a d e m y  o f  A r ts  a n d  S c ie n c e , L ju b l ja n a ,  
a n d  I n s t i tu te  o f  B o ta n y ,  F a c u l ty  o f  B io lo g y , S k o p je )
Contrary to C hater’s opinion in the Flora Europaea (2 :323, 1968) the 
authors classify the taxon Eryngium wiegandii Adamovic as a separate 
species, well distinguished from  the species E. palmatum. Pancic and 
Visiani by constant morphological differences in the habitus, size and 
especially the shape and incisiveness of ground leaves and tree leaves 
(Figs. 1, 2).
E. wiegandii is an endemic, whose area is strictly  confined to central 
and southern Macedonia and Thessaly. Two new localities have now 
been added to those known earlier: they are in the river basin of the 
Treska (Kozjak near Nova Breznica and Barbaros near Makedonski Brod).
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P O V Z E T E K
S IS T E M A T S K O  V R E D N O T E N JE  T A K S O N A  E R Y N G I U M  W I E G A N D 1 I  A D A M O V IĆ
Ernest Mayer i Kiril Micevski
(B io lo šk i i n s t i t u t  S lo v e n s k e  a k a d e m ije  z n a n o s t i  in  u m e tn o s t i ,  L ju b l ja n a  
i  B o ta n ič k i  in s t i tu t  B io lo šk o g  f a k u l te ta ,  S k o p je )
V nasprotju  z mišljenjem  A. O. C h a t e r j a  v delu Flora Euro- 
paea 2 :323 (1968) vrednotimo takson Eryngium  wiegandii Adamović kot 
samostojno vrsto, ki se dobro loči od vrste E. palm atum  Pančić & Visiani 
po konstantnih morfoloških razlikah v habitusu, velikosti in zlasti v izo- 
blikovanosti in narezanosti pritličnih in stebelnih listov (SI. 1, 2).
E. tviegandii je endemit, katerega areal je strogo omejen na osrednjo 
in južno Makedonijo in Tesalijo; pregledu dosedaj znanih nahajališč sta 
dodani dve novo odkriti v porečju Treske (Kozjak p ri Novi Breznici; 
Barbaros p ri Makedonskem Brodu).
S A Ž E T A K
S IS T E M A T S K O  V R E D N O V A N JE  S V O JT E  E R Y N G IU M  W I E G A N D I I  A D A M O V IĆ
Ernest Mayer i Kiril Micevski
(B io lo šk i in s t i tu t  S lo v e n s k e  a k a d e m ije  z n a n o s t i  i  u m je tn o s t i ,  L ju b l ja n a  
i  B o ta n ič k i  i n s t i t u t  B io lo šk o g  f a k u l te ta ,  S k o p je )
Suprotno m išljenju C h a t e r a  u  djelu Flora Europaea (2:323, 
1968) autori uzim aju takson Ergngium wiegandii Adamović kao samostal­
nu vrstu, koja se dobro razlikuje od vrste E. palmatum  Pančić i Visiani 
po konstantnim  morfološkim razlikam a u habitusu, veličini i osobito po 
obliku i urezanosti prizem nih listova i listova stabla (si. 1, 2).
E. wiegandii je endem čiji je  areal strogo ograničen na srednju i 
južnu M akedoniju i Tesaliju; dosad poznatim  nalazištim a dodana su i dva 
nova u  porječju rijeke Treske (Kozjak kraj Nove Breznice i Barbaros 
kraj Makedonskog Broda).
P r o f .  d r .  E r n e s t  M a y e r  
B io lo š k i i n s t i t u t  S A Z U  
N o v i t r g  3
YU-61000 L j u b l ja n a  (J u g o s la v ija )
P r o f .  d r .  K i r i l  M i c e v s k i  
B o ta n ič k i  in s t i tu t  
B io lo š k i f a k u l te t  
YU-91000 S k o p je  (J u g o s la v ija )
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